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En esta investigación se presenta la relación entre la comunicación organizacional con 
sus dimensiones: comunicación interna, comunicación externa, relaciones públicas, 
publicidad y el clima laboral con sus dimensiones: relaciones interpersonales, relaciones 
con el superior, la toma de decisiones, la empatía, el reconocimiento del trabajo y el 
liderazgo en  La Gerencia regional de La Libertad en el 2015. En la presente 
investigación se ha tomado a una muestra probabilística de 32 trabajadores de una 
población de 70 trabajadores de la GRELL en el 2015, a los que se ha aplicado dos 
cuestionarios una para medir el nivel de comunicación organizacional con 7 preguntas y 4 
dimensiones y otro cuestionario para medir el clima laboral con 20 preguntas y 6 
dimensiones, habiéndose demostrado previamente la confiabilidad de los instrumentos 
con el coeficiente del Alfa de Cronbach de 0.832 que es superior al mínimo aceptable de 
0.7. Se determinó que los porcentajes de acuerdo y parcialmente de acuerdo suman un 
29.7% sobre el buen nivel de comunicación organizacional. Sin embargo  los porcentajes 
de en desacuerdo y parcialmente en desacuerdo suman un 70.8% se debe al 
descontento del personal en la variable comunicación organizacional, y que incide 
directamente en la variable de clima laboral que es deficiente. 
 
Se determinó que la comunicación interna está en un nivel de 28%, mientras que la 
comunicación externa está en un nivel de 31%, las relaciones públicas están en un nivel 
de 32% y la publicidad está en un nivel de 28%. En cuanto al clima laboral se determinó 
que las relaciones interpersonales están en un nivel de 28%, las relaciones con el 
superior están en un nivel de 31%, la toma de decisiones están en un nivel de 28%, la 
empatía está en un nivel de 28%, el reconocimiento del trabajo está en un nivel de 31% y 
el liderazgo está en un nivel de 25%.  
 
Se concluye que la comunicación organizacional si tienen relación con el clima laboral 
debido a los porcentajes obtenidos que representa un elevado nivel de relación entre 
ambas variables de investigación. Además se contrastó la hipótesis con una relación 
significativa debido al nivel de significancia de 0,0009 que es menor al 0,05 con un 
coeficiente de correlación de Pearson de 0,794, demostrándose que si existe una relación 
entre ambas variables. 
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This research presents the relationship between the organizational communication with its 
dimensions: internal communication, external communication, public relations and 
advertising and the working environment with its dimensions: interpersonal relations, 
relations with the upper, decision-making, empathy, recognition of the work and 
leadership in regional management of La Libertad in 2015. This research has been taken 
to a shows probability of 32 workers in a population of 70 workers of the GRELL in 2015, 
has been applied to the two questionnaires a to measure the level of organizational 
communication with 7 questions and 4 dimensions and other questionnaire to measure 
working environment dimensions 6 and 20 questions having been previously 
demonstrated the reliability of the instruments with the coefficient of Cronbach's alpha of 
0.832 which is higher than the acceptable minimum of 0.7.  
It was determined that the percentages agreed and partially agreed amount to a 29.7% on 
the good level of organizational communication. However percentages disagree 
somewhat disagree and add 70.8 % is due to dissatisfaction of staff in organizational 
communication variable, and that variable affects the working environment is poor. 
 
It was determined that internal communication is at a level of 28 %, while external 
communication is at a level of 31 % , public relations are at a level of 32 % and advertising 
is at a level of 28 %. As for the working environment was determined that interpersonal 
relations are at a level of 28 % , relations with the top are at a level of 31 % , decision-
making are at a level of 28 % , empathy is at a level 28% , recognition of the work is at a 
level of 31 % and leadership is at a level of 25 %. 
 
It is concluded that organizational communication if they are related to working 
environment due to the percentages obtained that represents a high level of relationship 
between the two variables of research. It also contrasted the hypothesis with a significant 
relationship due to the level of significance of 0,0009 which is less than the 0.05 with a 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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ANEXO Nº 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Proyecto de investigación Descriptivo – correlacional 
Titulo: Comunicación y el Clima Organizacional de la Gerencia Regional de Educación de la 
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ANEXO Nº 2: ENCUESTA 
CUESTIONARIO SOBRE CLIMA LABORAL 
 
INSTRUCCIONES: Estimados trabajadores, la presente encuesta forma parte de una 
investigación que tiene por finalidad obtener información sobre el “Clima Laboral de la GRELL. Por 
tal motivo le pedimos responder con total libertad ya que esta encuesta es de carácter anónimo y 
reservado. 
Marca una (x) en el recuadro de tu respuesta según la siguiente ESCALA DE VALORES: 







1 2 3 4 5 
 
DIMENSIÓN 1: Relaciones Interpersonales 
N CN AV CS S 
1 2 3 4 5 
1. ¿Respetas las normas de convivencia dentro y fuera en la GRELL? 
2. ¿Efectúas su trabajo con responsabilidad y transparencia? 
3. ¿Haces una autoevaluación  de las relaciones interpersonales en la  
GRELL? 
4. ¿Tiene control de sus emociones frente a situaciones difíciles y ante 
los demás? 
5. ¿Has recibido alguna capacitación sobre relaciones interpersonales? 
     
DIMENSIÓN 2: Relaciones con el superior 1 2 3 4 5 
6. ¿Cuándo tienes dificultades para realizar un trabajo pides ayuda o 
asesoramiento a otros trabajadores o superiores? 
7. ¿Considera Ud. que falta comunicación para resolver los conflictos 
laborales que se presentan entre los trabajadores de la GRELL? 
     
DIMENSIÓN 3: Toma de decisiones 1 2 3 4 5 
8. ¿Considera Ud. que existe un clima de confianza entre los 
trabajadores y sus superiores? 
9. ¿Tiene una actitud de confianza frente a sí mismo? 
10. ¿Considera Ud. que existe un clima de confianza entre los 
trabajadores y sus superiores? 
     
DIMENSIÓN 4: Empatía 1 2 3 4 5 
11. ¿Tiene un elevado nivel de empatía frente a sus compañeros? 
12. ¿Tu empatía como trabajador de la GRELL se puede considerar en 
un nivel alto? 
     
DIMENSIÓN 5: Reconocimiento del trabajo 1 2 3 4 5 
13. ¿Los superiores reconocen sus  logros, los cumplimientos de metas 
y sus objetivos? 
14. ¿Se entregan incentivos cuando un trabajador tiene mayor 
desempeño? 
15. ¿Se cumple con las normas sobre seguridad e higiene ocupacional 
en la GRELL? ¿Considera Ud. que existe seguridad en el  trabajo 
que desempeña en la GRELL? 
     
DIMENSIÓN 6: Liderazgo 1 2 3 4 5 
16. ¿Ha recibido usted capacitación sobre liderazgo por parte de la 
GRELL? 
17. ¿Consideras  que los que ejercen cargos de dirección y jefaturas 
necesitan capacitación respecto a liderazgo? 
18. ¿Existe oportunidad de ascenso en tu trabajo? 
19. ¿Crees que te puedes desarrollar profesionalmente en la GRELL? 
20. ¿Considera que su trabajo es reconocido por los demás 
trabajadores? 
     
 
Fuente: Elaboración propia. 
Mesones Coronel, Rafaela Victoria 




La Comunicación Organizacional y el Clima Laboral 
de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad 
 
CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN 
 
INSTRUCCIONES: Estimados trabajadores, la presente encuestas forma parte de una 
investigación que tiene por finalidad obtener información sobre la “Comunicación” en trabajadores 
de la GRELL. Por tal motivo le pedimos responder con total libertad ya que esta encuesta es de 
carácter anónimo y reservado. 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Género: M (  )     F (  ) 
Marca una (x) en el recuadro de tu respuesta según la siguiente ESCALA DE VALORES: 







1 2 3 4 5 
 
DIMENSIÓN 1: Comunicación Interna 
N CN AV CS S 
1 2 3 4 5 
1. ¿Ud. observa que existen actividades que se realizan dentro de la 
GRELL para mejorar las  buenas relaciones entre el personal d la 
GRELL? 
2. ¿Cree Usted que existen en su trabajo condiciones para desarrollarse 
profesionalmente? 
3. ¿Ud. se siente identificado con la GRELL? 
4. ¿La empresa le ha hecho un reconocimiento público por su buen 
desempeño? 
     
DIMENSIÓN 2: Comunicación Externa 1 2 3 4 5 
5. ¿Está en un buen nivel la imagen corporativa? 
6. ¿Los valores de la organización son visibles? 
7. ¿La atención que se brinda al público por parte de la GRELL es 
adecuada? 
8. ¿Se llegan a resolver las inquietudes del público que asiste a la 
GRELL? 
9. ¿Los medio de comunicación para informar al público son necesarios 
y suficientes? 
     
DIMENSIÓN 3: Relaciones Públicas 1 2 3 4 5 
10. ¿La gestión de las relaciones públicas en la GRELL están en un buen 
nivel de trabajo? 
11. ¿Se tienen herramientas para cumplir el objetivo de las relaciones 
públicas? 
12. ¿La GRELL considera importante el manejo de relaciones públicas? 
13. ¿El personal de la GRELL, directivos y gerentes, cuentan con las 
cualidades como relacionistas públicos? 
     
DIMENSIÓN 4: Publicidad 1 2 3 4 5 
14. ¿Existen indicadores de monitoreo y control de la gestión publicitaria? 
15. ¿El personal participa en la gestión publicitaria? 
16. ¿Los medios utilizados de difusión son adecuados? 
17. ¿Existe interés por realizar una buena gestión publicitaria? 
     
 





Mesones Coronel, Rafaela Victoria 
Santos Grados, Sandra Carola 
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